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人 件 染 536,532
物 件 費校 一費 233,
637産 学連携 等研究 費
6195施
設 整 備 費 0計
239,832･科学研究費補助金 (42件
) 242,020合 計 .1,018384 研究費
取得状況 (単位:千円)校 欝
教育研究学内特別経費 4,00





寄附金 -(4件) 8,200合 計 256
,321平成12年度 文部科学省科学研究費補助
金 内訳一覧研究種別 研究代表者 補助金(千円) 研 究 課 題coE形成基礎 竹 中. 修 90,∝沿類人猿の進化と人類の成立 四volutioTOfApesandtheOridnof
Human)特別推進(2) 松 沢 哲 郎 35,00 認知と行動の
霊長類的基盤特定領域(A)(1)小 嶋 群 三 22,200心の発達 :認知発達障害C 2林 基 袷 9(刀霊長類 (マカクサル)大脳皮質の発達におけるBDNFとTrkBa)作用機
序特定鎖域(C)(2)中村 克 樹 4,(X氾サル頭頂連合野における異種感覚情報の統合機序の研究地域連携･推進 1
益盤(A)(I) 片 山 一 道 13,6(刀考古追跡で出土した古人骨および動物遺物の総合台帳を整備作成する研究. 740
ラビタ人からポリネシア人への変容過程を探る先史学的研究益盤(A)(2) 庄 武 孝 義 3,
20 ヤクニホンザルの実験動物化払出(A)(2) 大 帝 .秀 行 4,6(刀アフリカ熱帯林 霊長類とその革原人の進出 :比較研究
払出(A)(2) 三 上 章 允 1,000ジャワ島における色盲ザルの研究進
)(2) 松沢 哲 郎 5,420認知機能の発達と進化的制約進出(B 1 茂 原 信 生 43(泊
後氷期におけるニホンザルの成立過程の総合的研究進出(B)(1) 本 郷 ⊥ 美 4,3
(刀動物追存体分析による西アジア史再編 :家畜化から遊牧的適応の成立まで基盤(8)(2) 片 山 一 道 4,900古代日本ゐ争乱と武器に関する骨学的および考古学的研究
基盤(8)(2) 渡 過 邦 夫 3,600スラウエシマカクの種間雑種個体の繁殖異常と狭い交雑帯の
形成機構基盤(C)(1) 浜 田 穣 500ニホンザルに見られる季節性機序の解明2 加 納 隆 至 4 ランドサット画像
を利用したボノボとチンバンジ-の生息植生の比較分析益出
(C)(2)基盤 森 明 雄大 帝 秀 行 4005 ニホンザルのポヒユレ-シヨ.ン抑制期に現れる性成熟の遅延の生態学的研究 繁殖戦略 :とくに配偶選択の要因に
ついて基盤(C)(2) 景 山 ■節 2,200霊長類の食性に対応した消化酵素ペプシノゲンの多様性と適応進化中 村 伸 8∝I好中球でのTissueFactor発現 :その発現機序と病態との関連
基盤(C)(2) 林 基 治鈴 木 樹 理 2,5∝I2)サル前頭連合
野の老化
研究種別 研究代表者 祐助金(千円) 研 究
課 題奨励(A) 友 永 雅 己 8∝)霊長類新生児における運動 .認知 .社会的発達と
その相互作用奨励(A) 田 中 正之 1,100チンパンジーとヒト幼児における苅似性知
覚と象徴化能力の比較奨励(A) 脇 田 其 清 1,5(氾弁別訓練がサル大鵬一次視




野生チンバンジ-の社会的道具に関する研究早 川 祥 子 9∝1DNA
父子判定による野生ニホンザルの繁殖成功度の研究 .-〟 平 田
聡 900チンパンジーにおける他個体のもつ知識の理解〟 岡 輝 樹山越(明和)政子 1,23∝)
熱帯林の分断化がテナガザ
ルの社会に及ぼす影郡 こ関する行動生態学狗〟 及び退伝学的研
究〟 ヒトおよびチンパンジーにおける模倣の発達とその生物学的基盤岡 本 暁 子 1,3009
09(氾1,2刀意志決定に影響を`及ぼす社会的ルールの比較研究〝〟 藤 田 志 歩





古代人および霊長類の古病理学的研究〟 茶_谷 燕 類人猿とオナガザル ロコモーション発達高 橋 弘之加藤-啓一郎 I,5001tX氾野生オラウ-タンの保全のためq)迫伝学的 .採食生態学的および繁殖生理学的研究嫌悪刺激及 報酬に関わる帯状回吻束部の役割と
その線維連絡部位の役割〟 竹 中 修 80 ホミノイドにおけるY
染色体退伝子の進化合 計 42件 . 242,020
平成12年度 研究補助金等 内訳一覧 (文部科学省科学研究費補助金以外)補助金等種別~ 研究代表者 補助金額(千円) 研 究 課 題極束製薬エ菜(株)霊長












別 刷 : 67,850点
(3) 和文雑誌 ･新聞および中国文雑誌リスト
雑誌名 所蔵巻号 期
間アフリカ研究 (アフリカ研究会) I一l-2ー 1963-1












-53+ 1969-2000学術の動向 lL5+ 96
現代性教育研究 24(10).36(lot.37(12) 1977-1979言語 5,6(
1-6.8-13一.7-18.19(1-6.8-12一,20-30+ 1976-2000ホルモンと臨休 ､ 19-32,33(ト,5-12),34(ト6),3537384,41(1-2,4-1
2),42(1こ1971-20005,7-12);43





Sciences 1-4こ5r1-7ー 1982-1986人頬学研究 2.3(I
2一.6.7(3-4ー 1954-1960人類撃輯報 1-6.8-1.1416.18-19.21-2528-36 48 7
人類学雑誌 56(3,10-11一,57(3,6十7,10-11一,58(1,3
.5,7-8,10),59(2,7,9-12), 1941-199160(13).
61-99人煩撃雑誌 (復刻版). 1-60 1886-1949析科学
5-8.ll.14.18-19.21.27.29-40 1952-1987季刊人類学 1(4
一.12(1一.15(4一､16(1.34ト 1970-1985.自主講座 ､ 1-68-3.25-34.36-6.71-75.77-80.
82 1971-1978惜報処理 17(12一.lS(1-4.6-12一.19-21.22(1-2.4-7一.
76-1981偵件反射 1-113 ･1939 73助産婦雑誌 39(3-12一､40(2-12一､43(2-3ー
1985-1989助成研究 I-12+ 982001財団 ,3-8.30.33-35.37-40













民族学会) 29-33.35-38 1964-1974モダンメディシン 1
7(3一.18(1-7一.19(7.10ー 1988-1990MolecularMedi(:ine 30-




0-12一.30-35日本平滑筋学会雑誌 12(2-3一､13(1-4ー 1976-1977法医学雑誌 25-6.27(1-3.6一､28-36.37(I-3.5-6一.3848.49(-4 ー
71-1995日本腎事新報 2459.2461.2464-2466,2476-2592
197ト1973日本医史学雑誌 28r2-4一､29-30.31(1-3一.32-35 82-89不内分泌学会雑誌 51(912),52-5,54(1-8,10-12),55-56,57(1-3,5-
12),58,59(1- 1975-19873,10-12
),60(1-8),61(4-12);62,63(1-3)'日本音響学会誌 42r4-12一､43-54 1986-199&臨
休 33(6一､37(6一.39(2一､40f2.5.7.12一.41(81.43(4一.46(5一.4g(Il一 1975-1990日本産科婦人科学会雑誌 268),295,8,ll),30(ll),3(8,10,ll),321
0-ll),33(4), 1974-198634(1.31_35(1_12ヽ_36(1_8_ll_121_37(1_111_38(1ー41





,23(2-4), 1972-199624日ー脳研究 3-6 49 50と神経 -45
93農林省林業




林産 355 1989-1989臨床科学 ll(1-6.10一.13(4一.17(9一,19(6.11一､20(3.5.10-Il一 75 6
ラボラトリー アニマル 1-4.5(1ー 1984-1988盃長類
研究 1-16+ 1985-2000臨床検査 5ー1.3-12一､1644
+ 1971-2000最新腎学 26-29.30rl-Il一
71-1975産婦人科の世界 23-2
4.25(1一.34(8ー 1971-1982産科と婦人科 38日-3 -2､9(I-11一､







_ll 1981-1992自然 23-38.39(1-5ー - 68 84
自然史研究 1 1968_1984綜合臨淋 8(5一.25(9-10一.31(
2.10一.33(11ー 1969-1984体力科学 33-3S,39(1-5),40-41,42(2-5),43(2-6)








報告 . 6-10 1974-1983全日本城灸学会雑誌 34.35rlー 8 5科学新聞 1679-1685.1687-1756.1758-1856二1858-2844+ 720
01地盾科学 (中国雑誌) 1973-1975.1976r1-3一.1977-1990. 1973-1990肋物
学報 (中国雑誌) 19-21.22(1-2.4一.23-40.41(2-4一.42,43(I-3ー 1973-1997動物 研究 (中国雑誌) 2.3rl一4r1.3-4一.5rl.3-4一,6-12.13rl-)
.14-19.20r2-5一,21+ 1981-2000人類学学報 (中国雑誌) 1(1-21.2-18+ 2
1999考古学報 (中国雑誌) 1973-1990 1973- 0古布椎動物学報 (中国雑誌) 22-8+ 84脊 与古人類 (中国雑誌) ll(1 2一.12-13.14(1-3一二15-16.17(1一､18-19.20 (I-3一､2
1(2-4ー 1973-1983柄物学報 (中国雑誌) 15(1-2一.16-32






aPhysiologicaScandinavica 78-137 1970-1989Act E





ofEcology 17-38+ 1979-2000Am ericanAnthrDOl
-gistN.S. 70-101+ 1968-1999TheAm ericanJournalo
fAnatomy 139-192 1974-1991TheAm ericanJoumaloHumanBiology 9-12+









mistry 57-135 1974-1983TTLeAn atOmicalReco
d 166-234.235rlー 1970-1993AnatomischerAnzeiEer 2 173 1
AnimalBehaviour 17-60+ 1969
-2000AnimalCoEnition 2+ 19991999n LeamnだandB
ehavior ト19.20r1-2.4一､21-28+ 1973-2000AnnalsdelaFondationFyssen 14.7-9.ll-14
1985-1999AnnalsofAn atomv 174-177 92 5n theNewYorkAcademyorSciences 15(2),117(1),118(12,21)i134(2),147(4),156(2),57 593 60 )162(),164(3),I.66(3),6 6 ,3),299,33,341-3234,346






ie 72-74.100-102 1968-199gAnthroDOloEscherAn z








s 1-13.15 1978-1992Behavior andNeuralBioloEY 25-62









Genetics 16-38+ 1978-2000aochemcalJoumal.CelularAspects 86_216
980-1983aochemcalJouma1.MolecularAspects 185-215 1
980-1983aochemcalSocietyTransactions 8-ll 1
istry 13-23 1974-19g4aodlimcaetBiophysicaActa 2736-49.51.53-54.60 58 62
-雑 誌 名 ■所蔵巻 号 期














tinofthePsやchonomicSociety 1-31 1973-1993Buue seMemoiresdela ed'
AnthropologiedePariS.Ser.12 L 346 1968-1970TheCanadianJoumalofNeurologicalSciences 4-19 77
-1992CanadianJournalofPsvchol
ogy 19-30 1965-1976Carnivore 2(3-413-7 ･80
&4Cel 52(3-4一.53(2-6一.54-65.66
(13-6一.67-75■ 1988-1993C
hildDeVelopmment 62-71+ 199ト2000Claistics 1-16+ 85-ncalMicrobiologyNewsleter 4(9-24).5-6,7(I-7,9-24),8-16.17
(1-15),18(1-2.4-24一.19-22+.■ 1982-
2000Co幻lition 38-78+ 1991- 1m andBrainTh
eorv 4 1981-1981communicationsinBehavioralBiology
.Pt.A二 1-6 1968-1971Communicat





tek 9-ll 1973-1975CSANeutosciencesAbstracts I 8 83urrntAnthropolog
y lー41+ 1960-2000CurentContents.Behavioral,Social&ManagementScie
nce 1(ト19,2I,23-42),2 1969-1970CtmentContents.Behavioral,SocialandEducationalScie s 3-5 71 3urr
Contents.LifeSciences 12-.15,16(1-17,19-52一,19-21,22(I-2,4-52一,23
-24.25(147.49-52一.26-33.34(1-4ー 1969-1991CurrentCont




es 1967(12一.1968-1999 1967-1999DevelopmentalBrainResarch -1
0.12-70 ■ 1981-1992DeyelopmemtalDⅥlami
cs 193-198 1992-1993DevelopmentalPsychobiolo
雑 誌 名 所 蔵 巻 号 期












aMedica.Sect.10 24.25(1-10ー 197ト1972Expe一 entalBrainResearch 1-30.3(-2.4).32-102 6
6-1994Expe一 entalNeurology I-118 1959 2TheFASEBJoumal 8.9(1-ll.13-14).10-14+








68-1999Hum anEcology一 2-28+ 19742
000HumanEvolution 1(I-5)2-14+ 1986-1999
um anMolecularGenetics 1-8 1992-1999InfantBehaviorndDveloDment 9-22+ 620
00htematonalImmunology 1.2rト10一､ 1989-199
onalJoumalofAn drology 1■12 1978-1989Ⅰntemat l




etter 1-4 1981-1984JapaneseJotLmalofPhysiology 5.16(2-6),17(1-3,





malofAn imalEcoloだY 39-68.69(1.3-6一十 1970-2000Joum ofAnthroDOloだicalReseaICh 2 52
1973-1996Joum ofADDliedPhysioIogy 32-41 2











lPsychology 59-96, 1965-1982Jouma fComDarat
ivePsychology- 97-114+ 1983-2000T
heJoumalofEcology p 58-88+ 1970-2000JournalofEndocrinlogy 4967
1971-1975JoumalofEthology 5-7 87 89theExDerimentaIAn al
vsisofBehavior 1-67.68r2-3一,69-70 1958-1998JoumalofExpeiiment
alChildPsvchology 51-66.67(2-31.68-71 1991-1998JoumalofExperimentlPsychologyー 3739,401｣2,4-6),4,42(1-2,4-6),43
,45(1-3,5-46.47(1-2.4-6一,48.57-68.79-103 1947-1974JoumalofExperiment
alPsychology:An imalBehaviorPr血esses. 1-26+ 1975-2000Jour
nalofExDeritnentalPsychology:General 104-129+ 1975-2000Jotm
perimentalPsychology.lHum anLearningandMeorv 1-7 1975-1981JoumalofExei





anEVolution 1-39+ 1972-2000Joumaloflmmtmology 6-137.138(1-41 86198
7JoumalofMammalianEvolution 1-7+ 1993-200
0JoumalofMammalogy 52-81+ ･1971-200
oumalofMedicalPri'matologY 1-29+ 1972-2000J r
olecularEvolution 3-51+ 1974-2000JoumalOrNeurochemistⅣ 22-32.33r1-2.4-6一.34-43





te ト6+ . 1995-2000JournalofTheoreticalB
iolgv 56-69.196-207+ 1976-2000JoumalofTroDi
calEcoloiZY I-15 1985-1999JoumalorVascurResearch 29-37+ 922000
TheJoumalofWildlifeManagement 33-64+ 1969-2
000LaboratorvAn imalCare 20 1970-197y n S
cience 21-49 1971-1999LaboratonrAni
mals 1-28.29(2-4ー30-34+ 1967-2000LaboratoryPriateNewsleter 434351.3-4ー36








c 146-19g+ 1974-2000NaturalHistory 02(3-121.103
-105.106(I-21 1993-1997.Nature 166-167
.169-180.185J409+ 1950-2001NatureGenetics
1-ll.12rト3一.13-27+ 1992-2001NatureNeuroscience 23+ 9 0
Nature.NewBiology 229-246 197ト1973PhysicaISciencc 1-
1973NeurobiologyofARinだ 15-19 1994- 9&YOLearingandMemorv 6374
+ 1995-2000Neuroendocrinology
7-50 1971-1989NeuroDharmacolo
gY 25-31 1986-1992NeuroDSYCholoEia I-36 63 8report (1-2,7-8),3(I,7,9-12).3(1,7,9-1
2),4(ト3,5-7,10-12ー 1991-1993Neu















J 1-14 1973-1986PhysiologicalReviews. 50-69.7
0(1一,76-80+ 1970-2000PhysiologicalZoology
45-53 1972-1980TTLePhysiologist 1318
.19(1.4一､20.22-23 1970-1980PhvsiologyandBehavior 148.49(1-3ー 66 9
1PhysiologyandEcologyJapan
18-31+ 1981-1995PrimateConserVation 5-9 5 2














fMammalogv 55-66 1974-1985ReseNChesonPoDulationEclogy 8-9 66 67
ScienceN.S. 151-291+ 1966-ユoolti丘CAm ericanN.S. 2615.217(4-
6一､218.219(1-3.6一.220-283+ 1921-2000TheScientifcReportsoftheWh alesRes
earchInstitute 1-5,10,16-38 1948
-1987TheScientist 2-3.4(1.141 1988 90Sou
thwestemJoumalofAn throDOlogy 24-28 1968-1972SovietAn hroDOloだyandArcheology 6(41.7-1g 7
1979SovietPsychology 6(
3-4一.7-8.9(1-2ー 1968-1971Species ノ 25-29 p 95 97ym poiaoftheZoologicalSocietyofLondon 148,10,13-5,17-18,21,23-24,26,33,4
6,4849.51.60 1960-1988Systemat
icBiology 4ト49+ 1992-2000Systemat Zo 25-
40 1976-1991LaTerreetlavie 30-36.37(I-2138(I-2139-54 9TrendsiムNeurosciences I-3.(I-6.8 2),51ll),6(I-7.9-12).7(1-1,12
一.8-10,ll(1-3,5-9,ll-12),12(1-7.9-12一､3(2.4-6.8-12一.14(3ー 1978-1
991VisionResearch 1-39 1961-1 9W ldlif
eMonograDhs 19-146+ 1970-2001WildlifSocietyBuletin I-3.23
-28+ 1973-2000YearbookofPhysicalAn throDOlogy 3-8.10ll.13-1
5.18-42+ 1947-1999Zeitschrは furMorDhologieundAn thropolo
文ie 59(31.60-82+ 1967-1999ZeitschriRfurSauEe
tierkunde 1-3.4r1-2.4-6一,5-7 1926-1932ZeitschriLtfurTierpsycholoEi I,52-7
0 1937-1985ZeitschrはfurVersuchstierkunde 14-20
972-1978Zoologic
alSciencc 1-16 1984-1999He蕗pod)H3ITOJlOrM 2ー4.5(2-6一.6-7
70-1975(5) 継続図書リスト春 名 所蔵巻号 期 間 請求記号AdvancesinChildDeve
lopmentandBehavior. 1-27+ 1963-2000 159.92ltAAdvancesintheStudyofBehavior 8 51999
159.929+591.5日AContributionstoPrimatology I-26 1974-1991 59 8
lCEvolutionaryBiology 1-32+ 1967-2000 574/5.78胆M demQuatemaryResearchinSoutheastAsia 16 75






















































































































和名 学名 標本数 和名 学名 標本数















ン属 Sagut'nusspp. 85ライオ タマリン屈 Leon
opELhecusrosat.'a 6原猿類(含ツパイ)Pros















ドリル屈 Mandrilusspp. 17衷2 その他の
骨格資料和名 等名 標本数 和名 学名 標本数食肉目 Cam
iVora 911ウサギ目 hgomorpha 10イヌ科 Candae 552 ウサギ科 Lepridae 9ネコ Feli血e 23クマ Urs 13アライグマ科 ∴PocyonidaC 4
イタチ科 Mustelidae 18
0ジャコウネコ科 Viveridae 19 ナキウサギ科 Oc
hotonidae l食虫目 Ins
ectv a lモグラ Tali血e
l有袋目 Marsupialia 4オポッ ム Didelph血e 2
不明 1 ウォンバット科 vombatidaC 1奇蹄目 Perissodac
tyla 8 クスクス科 phalangeridae 1ウマ
科 Equieae 6バク . Tapddae 2貧歯目 Edent
ata 2フ夕ユビナマケモノ科. Megalonychidae _偶蹄目 Ahiodactyla 346長鼻目 proboscidae lウシ科 Bo
vidae .50シカ科 Cer
e 35イノシシ科 Suidae 25
7ペッカリー科 TayaSSuid
ae 3不明 1クジ




っ歯日 CamiVora 66 佃虫斯 4魚






種 名 頭 数
オ オ ガ ラ .ゴ
一1コ モ ン マ - モ セ ッ ト
31ワ 夕 ポ ウ シ タ マ リン 25
ヨ ザ ル 14
リ ス ザp ル 6
フ サ ′オ マ キ ザ ル 1
9ケ ナ ガ.ク モ
ザ ル 1ミ .ド リ ザ 4トアリサ○ル×八〇タス
サ○ル ■2ニ ホ ン .ザ ル
382ア カ ゲ ノザ ル 208 種名
頭 数タ イ ワ .
ン ザ ル 13ブ
タ .オ ザ ル 2ベこ
ガ オ ザ ル 1ボ ン ネ ッ ト ザ
9カ.ニ ク イ ザ
ル 45ス ラ ウ ニ
シ マ カ ク 1マ ン ト ヒ ヒ 8
シ ロ テ テ ナ ガ ザ ル 2ア ジ ル
ル 4チ ン パ ン ~ジ ー 13
合 計 ､ 7912000年度 (平成12年度)サル類動態表区 分種 名 増加 減 .少 (死亡など)-出産 兵･験殺 ∴事ー故一死 呼吸器系疾患 p消化器系疾息
代謝器系.疾忠 感染症 ･外傷死 その･他症忠 . 剖一検不舵等 不明コモンマ-モセットワタポウ.シ夕マリンリ ス ザ ルフサ オマ キ ザ■パ タ ス ザ
ニ ホ ン ザ ル 76°124 6113 /3 13 p51 1 14 315
5 1ア カ ゲ ザ ルタ イ ワ ン ザカ ニ ク ィ.マ ン




所 属 ･職 名 異 動 内 容
備 考.氏 名
年 月 日(採用等)暮センター 客員教授 M.A.Huffznan2000/4/1
採 用 外国人研究員社会桐造(退職等)器官調節 助 手 杉浦 秀樹大蔵 聡 2000′8/1W/10 転 出 附属ニホンザル野外統察施設講師(中核的研究機関研究員)より J農林水産省畜産試験場へダブリン大学 トリニティカレッジ研究員へ構 教 授 ･加納 隆至 133 ~停 年生態機構 ■ 松村 一 辞
職 書センター :人類進化モデル研究センター7
.海外渡航所 属 職 名 氏 名 種別 期 間 日的国 目 p的系統発生形態進化センタ一迫伝子情報 助.チ教授客員 高井正成前田 講MA 研修出張 20α4/ll
アメリカ合衆国
フランス､ アメリカ形質人類学会出侍発表ならびに～4/2
2 研究適格2∝氾/4/26 マカクの骨成熟 .体組成年齢変化研究ならびに
～5/? 研究打ち合や200/5/9 ｢第4回ヨーロッパ民族生薬コロキアム｣教授助 手 Hufhan中村.伸 ～5/23∝)α ll 2氾 19 ケニアオーストラリア 及









様性の～6/19 シンポジウム｣学会出席センター社会構造 客貝 M.A 研修出張 ユo∝)/〟ll ドイツインドネシア ｢チンパンジー及びボノボの行動多教授
Hufhan ～6/23 シンポジウム｣学会出席発表ならびに研究連絡
助 手
所 属 職 名 氏 名 種 別 期 間 1日的
国 目 的遺伝子情報形態進化系統発生 ■教 授由助 手教 竹中 修片山一道高井正成 研修出張由 20α6/19 インドネシア､ 熱帯生物の多様性
に関する研究打ち合せ及び～6/28
タイ王国 学位審査員会出席 .2000/7/I-一7/23連合 ､.スウエ-デシ 古人骨および動
物遺物の総合台帳を整備作成する研究20W7/ll～8/22αγ14 アメリカ合衆国､コロン
ビアカメルーン､ 霊長類化石発掘調査 p社会構造生 機構認知学習退 大帝秀行森 明雄正高信男洩岡 由 アナリカ熟帯林における霊長類の生




変異に関する生態学的 .～9/17 エチオピア 遺伝学的研究 ~
2000/7/21 スウ羊-デン､ 国際心理学会のシンポジウ
ムで 発表と～7/29 I:)レコ イスタンプ-ル大学での研究打ち合わせ
0α7/23･～γ262m/ 韓国 環境物質による生物影響の研究打ち合わせ思考言語 p野外施設 教 授助教
松沢哲郎波退邦夫 出張 女ウニ-デン､!第27回国際心理学会における招待講演ならびに～7/3120W/7/29r～声/7αγ308llCKX) ド
イツインドネシア ウイルへルマ動物園におけるゴリラとボノボの行動発達研究ス
ラウエシ .マカクの種間雑種調査生態機構 野 手 村秀一 インドネシア ジャワ島における色盲ザルの研究 .行動発現
迫伝子情報 教 授戟 撹 三上章允竹中 修 出張 インドネシア 色盲ザルの行動学的 .生理学的研究および～8/ll 研究打ち合わせ2C
KX)/7/30～8/ll20αW8n 137 色盲ザルの捕獲調査および研究打ち合わせセンター 助 手
後藤俊二 出張 インドネシア_ 色盲ザルの捕獲調査および研究打ち合わせ迫伝子情報 助 手 浅岡一雄 研修
連合王国 環境に関する遺伝子の研究形態進化系統発生 教 授 片山一道茂原信生 出張 ニュー ジー ランド､ ｢ラビ夕人からポリネシア人への変容過程を～9/1 トンガ 探る先史学的研究｣に関わる現地調査2m /8
/15 _～8/252∝り/8 9β00α 20 中国 , 中国古代追跡出土のMacaca屈の調査系統発生 助義援 相見 満 出張
アメリカ合衆国 霊長類頭骨資料の収
集r生態機構思考言語 .社会構準 也 辛敬.撹教 授 松村秀一沢哲郎加納隆至 出張 インドネシア､ マカ
クザルの社会行動および採食行動の～ll/25 ベトナム
所 属 職 名 氏 名 種別 期 間 日的国
目 的`センター 客貝教授教助 手痩 M.AーHdhan 研修 2M /8r28～lO/3連合王国､タンザニア､ケニア忠長類自己治療行
動研究に関する野外調査 p退伝子情報センター 竹中 修鈴木樹理 研修出張 20α9/16 インドネシア､
日本学術振興会拠点大学方式にかかる～9/22 タイ
王国 インドネシア委員会出席及び研兎連絡2CNX)/9/16J.～9/25∝り r4α)α 251r7W 10/8 タ
イ王国 カニクイザルの加齢現象に関する共同研究形態進化 添田 穣 出張
タイ王国 カニクイザルの身体形態 .組成に関する研究生態機構 上原政男
出張 ニア 寸^t/に生息するチンパンジーの生態学的研究迫伝子晒報退 情系統発生 竹中 修中村 伸茂原信生 由 イ 一オーストラリアアメリカ合衆国 生
物多様性研究のための国際シンポジウム～10/ll 出席及
び研究連絡20W/1
0/12 第17回国際アレルギー学会での発表および～lW21 討論参加20α1 5.10r400/ 6q/197l5M
l/152M /10/31- 2/10Wll 新世界ザルを含む英独類
化石の研究遺伝子情報 教 授 竹中 修 研鹿 大韓民国 国際シンポジウム発表及び研究連絡集団遺伝 助教 川本 芳 出張 ブー タン､インド､
タイ王国ブータン､インド､サウジアラビア､エリト
リアアメリカ合衆国韓国 プ-タンの野生霊長新調益系統発生 助教授 相見 満 出張 ブー
類羽立集団退伝 非常助研究員教 授助 手客員 山根明弘 出張
ヒヒ類の捕獲および血液採袋 .行動統察行動 現 三上章允本郷-美 第30回北米神経科学大会参加並びに関連学術～ll/122∝り/
ll/6～ll/1420W 情報の収集､脳研究の基坦となるサル斑飼育法などについての情報収央追跡出土資料 計測と分析用試料の採取社会
構造集団遺伝迫伝子情報 鈴木 晃庄武孝義浅岡一雄 出張 インドネシアサウ
ジアラビア､束カリマンタン州のオランウ-タンの生態学的～ll/25 研究2∝巾/ll/ ヒヒ頬の社会構
造の変異に関する生態学的 .～1γ2 エリトリア 遺伝学的研究
20Wll/llT12/9インドネシア カニクイザルの環境調査センター M.A. 研修 アメリカ合衆国 シンポジウム ｢動物の社会学習と伝統社会｣
教授助 手 Huffr
nan ～ll/27 出席及び研究連絡系統発生 本郷一美 出張 2∝X)/12/l トルコ共和国
新石器時代追跡と動物迫存体の分析と来年度の～12r25 調査
についての協は形態進化 図校 丑 出張 2∝巾/12/19
所 属 職 名 氏 ■名 種別 期 間 目的
国 目 的社会構造器官調節 助教授手 大洋秀行清水慶子 出張由 20α12ノ28 オーストラリア- テ 第18回国際霊長
類学会大会での発表および～2001/1/142001/5～/14(氾 6;-13∞ 霊長類の成長 .性的発達に関する資料収放 .研究連絡第18回国際
霊長類学会大会への出席 .発表思考言語 助教授 友永雅己 出張 オーストラリ
ア 第18回国際霊長類学会大会への出席野外施設迫伝子情報 甲 手教 授 室山泰之竹中 修 出張研修 オーストラリ
ラリア 第18回国瞭霊長類学会大会での発表および～1/142(氾1/1/600 7 L 霊長類における行動生態








サモア 海域調査タ 王国 内分泌振乱物質に関す
る研究のための予備調査系統発生 教 授 茂原信生 出張 ミャンマー 化石発掘調査及び比
較標本調査系統発生 助 手 高井正成 出~由 ミャ
ンマー､インドタイ王国 化石発掘調査及び比較療本調査遺伝子情報 教 授 竹中 修 研嘩 生物多様性に関する研究連絡認知学習センタ丁迫 助 手.チ 中村克樹後藤俊二洩岡
一雄 出張 キユ⊥バインドネシア､タイ王国､韓国ー ｢国隙ヒト脳マッピング会議｣において
研究～2/ll2(氾1/2/20 成果の発表およびヒト脳の記憶に関する打ち合わせスラウエシ .マカクの種間雑種個体につい
ての～3/9 現地調査2∝)1/2/20～3/





(笠)川島 隆太 (東北大学医学部附属嫡院 講師)
｢非佼班的脳機能画像による脳機能マッピングー韮碇と応用-｣
2000年10月16日 (刀)-2000年10月17日 (火)
(哩)藤田 一郎 (大阪大学大学院基礎工学研究科 教授)
｢神経生理学｣
2000年9月28日 (木)-2000年9月29日 (金)
(哩)前畑 尚之 (総合研究大学院大学先導科学研究科 敦授)
｢典間道伝学｣
2000年11月16日 (木)～2000年11月17日 (金)
(哩)矢原 徹- (九州大学大学院理学研究院 政授)
｢有性生殖と生物多様性一進化生物学と保全生物学のインターフェース｣
































































































































































8月 8日 (火)～ 9日 (水)中央大学山口真美先生､学生を連れて研究所の見学､27名｡
9月 11日 (月)～12日 (火)東京大学教養学部長谷川寿一教授､生命･認知科学科実習､23名.
9月28日 (木) 名古屋市母子施設連盟､約20人｡
11月 1日 (水) 尾西北地区生物地学研究会､愛知県高校理科教員､約20名｡
11月 14日 (火) 南山中学校2年生､7人｡課外学習｡
12月22日 (金) 椙山女学園大学人間関係学部､教官2名､学生 13名｡
広報委員会
森 明雄 ･本郷一美 ･中村克樹 ･脇田真情 ･大蔵 聡 (2000年 10月転出)･石田茂光 (庶務掛
良)･鈴木賀寿子 (研究支援推進員)
(文末 :森 明雄)
-113-
